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O Observatório Astronômico Antares & Museu Antares de Ciências e Tecnologia 
(OAA/MACT) é um espaço que utiliza experimentos, filmes, jogos e exposições para 
popularização do conhecimento científico através de projetos como, por exemplo, as Férias 
Divertidas, produzida pelo mesmo. O plano de trabalho Espaço Natureza: Uma Proposta para 
Diálogo do Museu e a Escola, tem como objetivo contribuir para a melhoria do ensino de 
ciências nas escolas, discutindo aspectos sócios ambientais de biomas presentes no estado da 
Bahia, tendo como enfoque o bioma da caatinga relacionado com a cidade de Feira de Santana. 
Durante as visitas das escolas do ensino básico e do público em geral, foram apresentadas 
informações sobre os biomas e as exposições adicionais ao Espaço Natureza, procurando 
enriquecer o conhecimento científico dos visitantes. A elaboração do kit didático possibilitou a 
interação do público com o espaço, além de proporcionar o entendimento dos saberes prévios 
dos estudantes a respeito da exposição. O Espaço Natureza é um lugar ideal para o ensino de 
biologia (ciências) e geografia, nele foi trabalhada a parte expositiva de alguns fatores bióticos e 
abióticos que caracterizam o estado da Bahia. O kit didático aplicado foi um jogo colocado logo 
no início da visitação onde o público apresenta seus conhecimentos prévios sobre conteúdos que 
iriam ser trabalhados logo em seguida, com base nos resultados, a discussão era articulada 
abordando assuntos que o público não tinha conhecimento. Ao final da visitação Espaço 
Natureza, foi desenvolvida uma exposição de objetos reutilizados para auxiliar no diálogo sobre 
a conscientização ambiental, apresentando ideias sobre atitudes que podem colaborar para 
diminuição da poluição do meio ambiente.  
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